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1.1.  Latar  Belakang Masalah
Sejak memasyarakatnya Internet dan dipasarkannya sistem operasi Windows 95 oleh Microsoft, menghubungkan beberapa komputer baik komputer pribadi (PC) maupun server dengan sebuah jaringan dari jenis LAN (Local Areal Network) sampai WAN (Wide Area Network) menjadi sebuah hal yang biasa. Demikian pula dengan konsep “downsizing” maupun “lightsizing” yang bertujuan menekan anggaran belanja khususnya peralatan komputer, maka sebuah jaringan merupakan satu hal yang sangat diperlukan Dalam era globalisasi di saat kemajuan tekhnologi terutama komputer semakin pesat sehingga banyak perusahaan, instansi pemerintah ataupun swasta yang memanfaatkan tekhnologi komputer untuk dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan tekhnologi komputre untuk pengolahan data dan sistem informasi karena merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi, salah satu tujuan yang penting dalam pengolahan data adalah mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan kententuan yang telah di tetapkan
Begitu juga untuk usaha yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian barang yang memerlukan pengolahan data mengenai transaksi – transaksi yang terjadi karena di perlukan suatu keahlian dan keterampilan dalam mengolah data tersebut.
Berdasarkan permasalahan diatas, melihat dengan semakin banyak barang yang akan dijual dan dibeli maka akan semakin baik apabila pengolahan data tersebut di kelola dengan memanfaatkan tekhnologi komputer  sesuai dengan karya tulis yang  penyusun buat Pengolahan Data Transaksi Penjualan Dan Pembelian Barang BerBasis LAN.

1.2.  Pokok Masalah
	Kegiatan penjualan dan pembelian barang di toko meubel janti yogyakarta masih dilakukan dengan cara manual, sedangkan untuk kemajuan toko meubel janti yogyakarta diperlukan suatu pelayanan terhadap pelanggan yang melakukan pembelian. Dengan adanya tekhnologi pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian diharapkan akan dapat menghasilkan pelayanana penjualan ataupun pembelian secara cepat, tepat, akurat dan memuaskan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
Dengan semakin berkembangnya jasa penjualan barang dalam hal ini meubel maka diperlukan suatu langkah untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan dalam bersaing. Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat beberapa analisis dalam kemudahan pemrosesan ketika program dijalznkan diantaranya :
1.	Pengolahan transaksi penjualan barang (barang keluar) dan pembelian barang (barang masuk) yang dilakukan secara komputerisasi.
2.	Sistem pencarian barang yang dilakukan dengan memasukkan kode barang atau nama barang secara langsung 
1.3.	Batasan Masalah
	Untuk menghindari analisa yang berkepanjangan, maka hanya akan di bahas masalah pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian pada toko meubel janti. Ruang lingkup permasalahan hanya terbatas pada informasi – informasi penjualan dan pembelian barang pada toko  seperti  :
1.	Jenis barang
2.	Harga barang
3.	Transaksi penjualan barang (toko ke pelanggan)
4.	Transaksi pembelian barang (supplier ke toko)
Sementara untuk biaya pengiriman barang dari toko ke tempat pelanggan berada diluar sistem dan disisni pihak toko tidak menerima pemesanan barang (proses transaksi hanya akan dilakukan apabila pelanggan datang langsung ke toko meubel tersebut)..

1.4.	Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan judul “Pengolahan Data Transaksi Penjualan dan Pembelian Barang di Toko Meubel Janti BerBasis LAN” adalah untuk mempermudah karyawan dalam melakukan proses entry data ke komputer, mempercepat proses pengolahan data, sehingga diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan akurat kepada pelanggan atau konsumen serta meningkatkan kontrol pihak manajemen di dalam kemajuan perusahaan dalam hal ini pihak toko.

1.5.	Metode Pengumpulan Data
	Untuk menunjang kelancaran penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :
1.	Metode Wawancara
Dalam metode ini hal yang dilakukan adalah mengadakan wawancara dan mendengarkan penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan yang menangani sistem Pengolahan  Data Transaksi Penjualan dan Pembelian Barang di Toko Meubel Janti di Yogyakarta.
2.	Metode Observasi
Dalam metode ini kami mengadakan pengamatan secara langsung tentang mekanisme kerja di perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini pihak toko, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3.	Metode Pustaka
Dalam metode ini data-data diperoleh dari buku-buku panduan yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas.
	
1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memenuhi persyaratan suatu karya tulis skripsi maka perlu disusun kerangka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan didalam mewujudkan penulisan karya tulis. Adapun sistematika dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

BAB I		PENDAHULUAN
		Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.
BAB II	LANDASAN  TEORI
		Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian LAN, arsitektur LAN, perancangan basis data, diagram arus data, bagan alir sistem, bahasa pemrograman PHP, database MySQL. 
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
	Bab ini berisi tentang tahap pembangunan sistem yang dibuat dengan menggunakan alat-lat tertentu untuk merepresentasikan setiap bagian sistem
BAB  IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
	Bab ini berisi tentang implementasi dan pembahasan proses suatu prosedur dalam program.
BAB   V	PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
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